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Ensenyament Superior
Formació d’excel·lència i
captació de talent per
internacionalitzar-se
La formació universitària i de postgrau catalana ha esdevingut un
dels sectors més involucrats en la internacionalització. Una
internacionalització que s’entén no tan sols com la col·laboració
amb altres universitats i centres del més alt nivell de la resta del
món, sinó que també contempla l’intercanvi de professorat,
personal investigador i estudiants. L’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES), l’anomenat Pla Bolonya, ha estat el detonant 
d’un canvi que s’anava gestant des de feia anys. Els centres
formatius catalans estan reconeguts a nivell internacional com a
institucions capdavanteres i continuen rebent nombrosos premis i
mencions arreu del món. No obstant això, els seus reptes exigeixen
que siguin capaços de transferir la seva tasca de recerca i els seus
estudiants d’excel·lència a la resta de la societat i, per tant, al
teixit empresarial català a l’hora de jugar en un món global i sortir
a l’exterior. 
CARME ANDRÉS
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Catalunya ocupa una posició capdavantera pel
que fa a la qualitat i l’excel·lència de la seva oferta
universitària i postuniversitària. Universitats i
escoles de negocis han fet un esforç per interna-
cionalitzar la seva oferta educativa i, el que és
més important, atreure i retenir talent internacio-
nal. Ara, en el marc de l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior (EEES), l’anomenat Pla Bolonya, el
sistema educatiu superior de Catalunya es troba
en una posició de partida privilegiada per a poder
competir a nivell europeu amb els millors centres.
Josep Lladós, vicerector de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), destaca, en aquest aspecte,
que «el sistema universitari català és potent,
divers i ampli». Per a Joaquim Olivé, director de la
Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), «la glo-
balització és una de les forces de canvi que està
exprimentant el món universitari i una condició
sine qua non per a poder seguir oferint oportuni-
tats de desenvolupament professional al talent
que opera a l’entorn tecnològic».
El Pla Bolonya estableix titulacions
més flexibles i contribuirà de manera
decisiva a la internacionalització dels
estudis superiors.
La FPC va ser creada el 1994 per la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), per al foment i 
la promoció d’ensenyaments i programes de for-
mació permanent. Actualment ha subscrit diver-
sos acords amb universitats d’arreu del món, com
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la
Universidad del Pacífico i la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. A Mèxic, hi ha programes
formatius en col·laboració amb la Universidad
Iberoamericana, el Centro Metropolitano de 
Desarrollo Sostenible i l’Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación. A Europa, 
la FPC ha signat acords amb l’Escola Politècnica
Federal de Zuric, o el Technological Education
Institute of West Macedonia (Grècia).
Al curs 2008-2009, la UPC va posar en marxa el
procés d’integració a l’EEES i, dins d’aquest marc,
la Fundació que dirigeix Joaquim Olivé va crear
l’School of Professional & Executive Develop-
ment, un espai d’intercanvi de coneixements
entre professionals de l’entorn tecnològic i de la
innovació. Aquest espai «aposta per desenvolupar
el talent i la capacitat d’innovació dels professio-
nals per a assumir els reptes empresarials del
futur», destaca Olivé. 
Per la seva banda, la UPC té 78 titulacions oficials
de primer i segon cicle i de grau, 58 màsters uni-
versitaris, 43 programes de doctorat i 347 progra-
mes de formació permanent. Cada any, la UPC
acull prop de 2.500 estudiants d’arreu del món
per completar la seva formació, tant de grau, com
de màster i doctorat, i uns 4.550 estudiants es
matriculen en cursos de formació permanent. La
UPC ha signat 96 programes internacionals de
doble titulació i ofereix 15 màsters universitaris
en anglès i 7 màsters Erasmus Mundus.
Refentint-se al Pla Bolonya, el vicerector de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep
Lladós, considera que «estem en una situació
preferent per fer l’adaptació. És un sistema basat
en la flexibilitat, la qual cosa significa eficàcia i
posa l’estudiant en el centre, característiques
típiques de la metodologia d’aprenentatge de 
la UOC des del principi». Per a Josep Lladós,
Bolonya ha de ser un «detonador de transforma-
ció estratègica».
I és que parlar de qualitat en el futur del sistema
universitari català implica incloure-hi des d’a-
quest moment noves variables, com l’eficàcia a
l’hora de transmetre coneixement i l’adaptabilitat
a la societat, però, com recorda Lladós, «la quali-
tat no és només fer bons programes formatius,
sinó tenir també el millor professorat i els millors
investigadors».
La UOC es va crear el 1994 com a iniciativa de la
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament
de l’educació universitària a distància i en català,
una alternativa inexistent fins llavors, quan
només existia la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED). El gran referent de la
UOC va ser l’Open Educate del Regne Unit,
encara que la metodologia fou, des del principi,
totalment diferent de la d’aquesta universitat. 
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El rector fundador de l’UOC, Gabriel Ferraté, va
proposar desenvolupar tot el pla d’estudis única-
ment a través d’Internet. El 1994, la penetració
d’aquest mitjà era encara minoritària. Avui, la
UOC ofereix els seus continguts per a mòbils i lli-
bre electrònic, la qual cosa augmenta la flexibilitat
i l’accessibilitat dels seus més de 50.000 estu-
diants, si s’hi inclouen les titulacions pròpies i 
les de postgrau.
Per a la UOC, la clau està en el fet
d’haver sabut donar resposta a 
una necessitat social que estava
oculta: la necessitat d’aprendre amb
una metodologia flexible.
Aquesta Universitat, un model únic a Espanya, té
una àmplia presència internacional, a través d’a-
liances amb universitats i instituts d’investigació a
quatre continents. La UOC promou un sistema
integrat d’activitats d’investigació, formació i
documentació, relacionades amb l’ús de les tec-
nologies de la informació i la comunicació, a tra-
vés de la Càtedra Unesco d’e-learning
(‘aprenentatge electrònic’). El vicerector de la
UOC destaca, en aquest sentit, el reconeixement
de la Universitat a nivell internacional. Des del
premi Center of Excellence, que atorga el New
Media Consortium, el premi Gold de l’IMS Glo-
bal Learning Consortium, el premi IGC a la inno-
vació digital o el seu reconeixement, el 2003, com
a centre d’excel·lència en el Programa d’Ensenya-
ment i Investigació Globals SUN. 
A més, la UOC pertany a múltiples xarxes euro-
pees d’aprenentatge virtual. «Moltes institucions
se’ns apropen per a projectes conjunts o per a
explorar aliances o cooperació en algun àmbit.
Dins de l’àmbit de l’e-learning sempre es parla de
la UOC.» El seu vicerector destaca que «avui dia
no podem pensar en el sistema universitari català
sense la nostra Universitat. Només cal veure la
convocatòria del Campus d’Excel·lència Interna-
cional: una part molt important d’aquests reco-
neixements ha anat a parar a universitats
catalanes. El nostre sistema universitari és més
potent del que sembla».
Barcelona té molts elements per a
convertir-se en un pol de coneixement
i formació de postgrau, gràcies a
l’atracció i retenció de talent.
Prova d’això és el cas de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). Acaba de complir quaranta
anys i es troba entre les millors d’Espanya «per la
qualitat de la seva docència, per l’excel·lència de
la seva investigació i pels resultats de la transfe-
rència de tecnologia i de coneixement», indica la
seva rectora, Ana Ripoll. «La UAB vol ser un cen-
tre de captació de talent, reconeguda internacio-
nalment, excel·lent en la docència i reconeguda
pel seu compromís social», afegeix. El centre
imparteix 84 titulacions de grau, 119 programes
de màster, 73 programes de doctorat i 481 progra-
mes de formació continuada. Precisament per
aquest motiu, la UAB ha realitzat una forta aposta
per la mobilitat en tots els nivells, tant en l’oferta
acadèmica, amb els màsters internacionals de
qualitat impartits en anglès, com en l’activitat
investigadora. Una de les àrees emergents del
món, l’Àsia, està ara en el punt de mira d’aquesta
universitat. La UAB ha obert oficines a Xangai i a
Seül per a «facilitar l’intercanvi d’estudiants i
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La UOC, model únic a Espanya, té una àmplia
presència internacional.
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d’investigadors, així com les relacions amb les
universitats i els centres de recerca d’aquests països»,
indica Ripoll. La UAB també té acords de
col·laboració amb el sector de l’alimentació de la
província xinesa de Shandong i amb tretze uni-
versitats de Corea del Sud, amb les quals
col·laboren en investigació neurològica, biològica
i regenerativa. La UAB també ha creat l’Institute
of Pharmacy amb la Hankuk University of
Foreign Studies. «La UAB vol intensificar la seva
dimensió internacional aprofitant no tan sols la
qualitat docent, investigadora i de transferència,
sinó també el model d’atracció i de gestió de
talent i l’impuls en l’ús de l’anglès.»
L’idioma és la gran barrera per a un
coneixement global. I per això
l’ensenyament superior aposta per
cursos impartits en anglès.
Dins d’aquesta transferència, la UAB acull un
gran nombre d’estudiants d’intercanvi Erasmus
mitjançant acords amb 500 universitats europees,
principalment d’Alemanya, França i Itàlia. Quant
al programa propi de la UAB, existeixen acords
amb 89 universitats dels cinc continents, princi-
palment de Mèxic i els Estats Units, «que mostren
la nostra arrelada sinergia amb les universitats
americanes», subratlla la seva rectora. Pel que 
fa als màsters, n’hi ha onze que  s’imparteixen 
en anglès.
«Crec que totes les universitats ens obrim cada
vegada més. S’ha treballat durant temps de manera
aïllada i no prou connectats amb la societat. A part
d’aquesta connexió amb la investigació, que ha
estat molt important, ara el que hem fet és no tan
sols generar coneixements i, per tant, ampliar la
investigació, sinó transferir aquesta recerca a la
societat», assegura la rectora de la UAB.
Atreure i retenir talent
La captació de talent fora de Catalunya i d’Espanya,
tant de professorat com d’estudiants, és el gran
objectiu de les universitats i els centres de negoci
amb vocació internacional que integren el Sis-
tema Educatiu Superior de Catalunya. Un bon
exemple  és la Barcelona Graduate School of Eco-
nomics (Barcelona GSE), una institució creada
com a resultat de la cooperació del Departament
d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu
Fabra, la Unitat de Fonaments i Anàlisi Econò-
mica de la UAB, l’Institut d’Anàlisi Econòmica del
CSIC i el Centre de Recerca d’Economia Interna-
cional. Ja el 2003, aquests centres havien creat,
amb el suport de l’aleshores Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació, una
xarxa de referència en economia analítica. El
2006, després de l’èxit aconseguit, es va constituir
la que avui és la Barcelona GSE. 
Si els millors estudiants vénen a
Barcelona i estudien en els millors
centres, poden ajudar les empreses
catalanes a internacionalitzar el seu
negoci.
L’objectiu, afirma el seu director general, Eduard
Vallory, és «generar valor afegit. La nostra aposta
per a generar una oferta d’excel·lència internacio-
nal en programes de màster és una aposta d’a-
tracció de talent i de fer de Barcelona un nucli
fort en estudis graduats a nivell europeu». Actual-
ment, al voltant del 88 % dels participants dels
programes de la Barcelona GSE són estrangers. 
El seu director general remarca que «l’objectiu és
que aquest percentatge tan alt d’estudiants de
fora trobi atractiu quedar-se a Catalunya i que en
comptes que les empreses catalanes hagin d’anar
a buscar pel món professionals de qualitat,
puguin detectar-los aquí». És a dir, crear una
massa crítica d’estudiants i investigadors a Barce-
lona, que situïn la ciutat en un dels centres mun-
dials de referència.
La Barcelona GSE imparteix sis programes de
màster i dos programes doctorals: el programa en
Economia, Finances i Gestió, de la Universitat
Pompeu Fabra, i el doctorat internacional en Anà-
lisi Econòmica (IDEA), de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.
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La connexió 
Catalunya-Califòrnia
Des del 1986, la Generalitat de Catalunya ha
mantingut una estreta relació amb la University
of California, una marca que engloba deu campus
universitaris  amb una forta aposta per la recerca i
de reconegut prestigi internacional. La col·labora-
ció amb Catalunya ha permès que, al llarg d’a-
quests vint-i-tres anys, Catalunya i Califòrnia
hagin gaudit d’una transferència de coneixement
molt important. 
Els estudiants estrangers que
cursen els seus estudis aquí són
majoritàriament els millors
prescriptors dels centres de negocis 
i de les universitats catalanes a
l’exterior.
La col·laboració s’ha desenvolupat en diferents
àmbits, des de l’agroalimentari –entre l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i
l’UC Davis–, fins a l’enginyeria, amb els progra-
mes establerts amb el campus d’UC Irvine, entre
d’altres. «El d’Irvine és un bon exemple d’interna-
cionalització, que ha permès que joves estudiants
catalans anessin allà a formar-se, tornessin i s’in-
serissin posteriorment al món laboral o acadèmic»,
ressalta Àngela Bàguena, cap del Servei de Plani-
ficació i Gestió de la Recerca i la Innovació del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat.
L’embrió  de la cooperació en l’àmbit de l’engi-
nyeria es remunta al 1995, quan Pere Balsells, 
un empresari català que havia emigrat als Estats
Units l’any 1947, va tenir la iniciativa de crear un
programa cofinançat per ell mateix, la University
of California, Irvine i la mateixa Generalitat per-
què estudiants catalans poguessin ampliar els
seus estudis d’enginyeria als EUA. Actualment,
també hi ha una convocatòria de projectes d’in-
novació lligada a aquest programa, l’anomenat
California-Catalonia Program for Engineering
Innovation, en el qual poden participar les 
universitats catalanes i les empreses de Califòrnia
i Catalunya. En el marc d’aquest programa Bal-
sells-Generalitat de Catalunya s’ofereixen anual-
ment sis beques de postgrau i dues beques
postdoctorals en l’àmbit de l’enginyeria i una
altra beca postdoctoral en ciències experimentals
(física, química, matemàtiques i ciències de la
Terra). Al voltant de vuitanta becaris s’han format
amb aquest programa, indica la cap del servei de
Planificació i Gestió de la Recerca i la Innovació.
Per a Àngela Bàguena, «la diferència bàsica entre
els Estats Units i Europa és en la recerca i la
transferència de coneixement al sector privat».
A la Declaració de Lisboa de l’any 2000 es va
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El Pla Bolonya, l’hora de la
internacionalització
El procés de Bolonya va néixer amb l’objectiu de crear
una àrea d’educació superior europea basada en la
cooperació internacional i l’intercanvi acadèmic. Bolonya
facilitarà la mobilitat dels estudiants i el personal docent
i investigador. L’Espai Europeu d’Educació Superior
implica l’adopció d’elements d’harmonització i una
arquitectura comuna de les titulacions universitàries. 
En el model nord-americà i anglosaxó, els màsters formen
part de l’ensenyament superior. A l’Europa continental,
fins ara hi havia llicenciatures de cinc anys per a,
posteriorment, passar al doctorat. Els màsters tenien un
tractament d’especialització i no sempre eren reconeguts
en altres països. A Espanya, de fet, fins al 2007 no se’ls
ha considerat titulacions. El que fa Bolonya és mantenir
les antigues llicenciatures, que passen a denominar-se
graus, i tindran només tres o quatre anys. A Espanya, s’ha
optat pel model de quatre anys. Després d’aquests graus,
hi ha un màster d’especialització i, posteriorment, el
doctorat. Els ensenyaments de grau, primer cicle, tenen
com a finalitat la preparació de l’estudiant per al món
laboral. Els màsters, ja en segon cicle, són de caràcter
més avançat i especialitzat i preparen per a la carrera
acadèmica, professional i la recerca. El doctorat
s’estructura en un programa format per un període de
formació i un altre de recerca (tesi doctoral).
El Pla Bolonya instaura també un model de titulacions
obert. Fins ara, les universitats s’havien d’atenir a uns
plans d’estudi i programes establerts per endavant. 
Ara poden proposar una oferta acadèmica que, si és
aprovada, passa a formar part del catàleg obert de
titulacions. Alhora, els títols poden desaparèixer per
incompliment d’uns nivells mínims de qualitat.
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fixar que un 3 % del PIB (Producte Interior Brut)
s’havia de destinar a investigació i, d’aquest total,
dues terceres parts les havia d’aportar el sector
privat i la part restant el sector públic. Segons les
darreres dades oficials, la despesa en recerca a la
Unió Europea va ser de l’1,85 % l’any 2007. A
Catalunya, la inversió en R+D per a l’any 2008 va
ser de l’1,61 % del PIB, tot mantenint la propor-
ció fixada per la UE entre el sector públic i privat.
«Als Estats Units, a més del fet que la despesa en
recerca és molt elevada, el 80 % prové del sector
privat i un 20 % la duu a terme el sector públic,
la qual cosa suposa que tot aquest coneixement
genera riquesa», afegeix Àngela Bàguena. Per
aquest motiu, «tenir estudiants en l’àmbit de
l’enginyeria que estan en contacte amb aquesta
nova cultura és un benefici claríssim. És un canvi
cultural i una altra manera de fer, més emprene-
dora. Després, aquest coneixement queda. La
internacionalització és beneficiosa fins i tot si
te’n vas a Perpinyà. Sempre és una nova manera
de fer. Si te’n vas als Estats Units, encara més»,
assenyala la responsable del servei de Planifica-
ció i Gestió de la Recerca i la Innovació de la
Generalitat.
ESADE i IESE, dos models pioners
Les escoles de negoci d’ESADE (Escola Superior
d’Administració d’Empreses) i IESE (Institut d’Es-
tudis Superiors de l’Empresa), a Barcelona, han
situat la ciutat en un clúster de coneixement de
referència a nivell internacional. Pioners en l’o-
ferta de màsters, ambdues institucions gaudeixen
de prestigi internacional gràcies a la qualitat del
seu ensenyament i a l’excel·lència en la impartició
de programes adaptats a la realitat empresarial.
ESADE va néixer el 1957 d’una iniciativa del
món empresarial, davant de la necessitat d’estu-
dis específics d’administració i direcció d’empre-
ses. Aquests empresaris es van posar en contacte
amb la Companyia de Jesús, que ja dirigia altres
universitats a Espanya, als Estats Units i a Europa,
perquè n’assumís la direcció acadèmica. El 1959
començà la primera promoció de la llicenciatura
de ciències empresarials. «Aquests orígens es
mantenen encara avui en dia», assenyala Xavier
Mendoza, director general associat d’ESADE i
professor del Departament de Política d’Empresa.
Al llarg dels anys, ESADE ha desplegat postgraus i
formació continuada per a directius. La internacio-
nalització de les seves activitats es va produir
pràcticament des del principi i era ja al primer pla
d’estudis, en el qual «tenir un bon nivell d’anglès
era una condició obligada», recorda Mendoza.
ESADE i IESE es van crear al final 
dels anys cinquanta, quan 
l’economia començava a bellugar-se 
i els empresaris van necessitar un
ensenyament de qualitat.
Però la internacionalització és una qüestió de
tots: «La podem extrapolar –indica el director
general associat d’ESADE– al conjunt del sis-
tema universitari. La internacionalització d’a-
quest sistema té dos potencials des del punt de
vista de contribuir a la competitivitat del país: un
és el capital humà, de talent. Si som capaços d’a-
treure talents i formar-los, part d’aquest talent 
es pot quedar aquí i ajudar les empreses catala-
nes a projectar-se internacionalment. El segon és
que si ens internacionalitzem perquè som forts
en investigació, vol dir que els nostres investiga-
dors estan en contacte amb els clústers de conei-
xement i, per tant, en condicions de fer de
connexió, de pont entre les àrees més avançades
i el teixit industrial del país.» El director general
associat d’ESADE defensa la mobilitat, tant de
coneixement com de les persones. «No podem
esperar que es globalitzin el coneixement, la tec-
nologia i els fluxos de comerç sense entendre
que, si tot es globalitza i es fa mòbil, les oportu-
nitats professionals no es quedaran només al
propi entorn.»
L’altra gran escola de negocis barcelonina, l’IESE,
va iniciar la seva trajectòria el 1958 com a escola
de postgrau en direcció d’empreses de la Univer-
sitat de Navarra. En un principi, l’IESE oferia
programes de formació per a directius en una
època en què les escoles de direcció no eren
gaire conegudes fora dels Estats Units. Aquests
programes estaven dissenyats inicialment per a
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directius amb experiència. Des de llavors, més de
32.000 persones han participat en els programes
de l’IESE.
El 1993, i com a resposta al procés de globalitza-
ció de l’economia, l’IESE va començar a forjar
aliances amb escoles de direcció nord-america-
nes, tot oferint programes oberts i a mida, com
ara la Harvard Business School, Stanford, la MIT
Sloan School of Management i la Universitat of
Michigan Business School. L’IESE va endegar
també el programa Global Executive MBA, amb
mòduls a tres continents per a executius d’arreu
del món. Lluís Renart, professor adjunt de Direc-
ció Comercial de l’IESE, especialitzat en màrque-
ting d’exportació i multinacional i consorcis
d’exportació, remarca que  arriba un moment en
què l’IESE «no mira només cap als possibles par-
ticipants espanyols, sinó que també vol atreure i
servir participants estrangers». Actualment l’IESE
té escoles de negocis en bona part de l’Amèrica
del Sud, Àfrica i Àsia. «L’objectiu és que siguin
independents. Nosaltres no tan sols prediquem 
la internacionalització, sinó que la practiquem.
No sempre ha estat fàcil. A l’Espanya dels anys
vuitanta vam sortir pel món convencent estudiants
europeus i americans que vinguessin a Barcelona
a fer un màster en anglès. Al començament no
sempre va ser obvi, però crec que, en certa
manera, hem estat un exemple. Naturalment, en
tots els programes prediquem la necessitat que
les empreses surtin i això és un procés que s’ha
fet molt bé.»
Avui, en els programes màsters de l’IESE, a plena
dedicació i que es realitzen en anglès, prop del
80 % dels alumnes són estrangers. Així mateix, i
igual com a ESADE, aquest centre de negocis
fomenta l’intercanvi de professorat i personal
docent. De fet, prop del 70 % del professorat és
estranger. «Ens movem a nivell internacional,
perquè els participants, els continguts, els progra-
mes i també els professors ens movem en aquest
nou escenari», conclou Lluís Renart.
Ambdós centres van basar el seu
model en els màsters existents a
Estats Units i Anglaterra, únics
referents per a les escoles de
postgrau en aquells temps.
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